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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Tricia Wibisana 
NIM   : 00000018465 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Studio Spasi 
 Divisi : Graphic Design Intern 
 Alamat  : Jl. Lebak Bulus IV. No. 04 
 Periode Magang : 1 Juli 2020 – 3 September 2020 
 Pembimbing Lapangan : Ines Aryaniputri 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
berkat dan tuntunan-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan laporan kerja 
magang dengan baik dan benar. Laporan magang yang berjudul 
“PERANCANGAN IDENTITAS MUCHJATY DI STUDIO SPASI” disusun 
dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana desain (S.Ds.) di Universitas 
Multimedia Nusantara. Laporan ini membahas proses merancang sebuah identitas 
selama penulis melakukan praktik kerja magang di Studio Spasi. Menjadi syarat 
kelulusan, laporan ini disusun juga dengan harapan dapat menjadi gambaran bagi 
mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang akan menjalani praktik kerja 
magang di studio desain grafis.  
Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang turut terlibat dalam proses kerja 
magang hingga penulisan laporan, yakni: 
1. Studio Spasi, Yth. Ines Aryaniputri, selaku Creative Director  dan 
Aseanila Putri selaku Account Executive dari Studio Spasi yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pengalaman 
magang dan membimbing penulis dan mengajarkan banyak pengetahuan 
baru, serta perspektif berbeda mengenai realita industri desain grafis. 
2. Prima Murti Rane Singgih, S.Sn., M.Ds. selaku pembimbing lapangan 
penulis selama menjalani proses kerja magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua prodi fakultas seni dan 
desain Universitas multimedia Nusantara. 
4. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds. selaku koordinator magang yang telah 
memberikan bimbingan, kritik, saran, dan motivasi yang membangun untuk 
perancangan laporan magang penulis. 
5. Dwiki Irfan, Shinta Chandra, Salman Taqiyuddin, Tommy Gunawan, dan 
Amirah Dwila selaku teman-teman dari Studio Spasi yang telah menjadi 
rekan kerja yang menyenangkan dan memberikan banyak pengetahuan baru 
serta pengalaman yang menarik selama proses praktik kerja magang. 
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6. Angeline Zeanetti, Ariel Johar, Celine Mehitabelle, Eldad Efata, dan 
Olivia Christabel, selaku teman teman 3,5 tahun dari penulis yang dengan 
kompak selalu berbagi informasi, suka-duka magang dan tugas akhir 
bersamaan, dan memastikan satu sama lain tidak ketinggalan informasi & 
progress dalam setiap proses demi memperlancar tujuan lulus lebih awal.  
7. Segenap teman-teman yang penulis tidak dapat penulis sebutkan namanya 
satu persatu yang telah mendukung penulis baik secara psikis dan moral 
dalam menyelesaikan periode magang.  
 
Penulis menyadari bahwa laporan magang ini tidak luput dari kekurangan dalam 
penulisan dan penyampaian. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk semua masukan 
dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan magang penulis. 
 
 








Dalam membangun sebuah bisnis, diperlukan branding sebagai citra dan wajah 
publik di masyarakat. Sebagai salah satu studio desain yang berkecimpung dalam 
perancangan identitas, Studio Spasi memiliki cara untuk mengemas citra kedalam 
eksekusi visual yang menarik. Penulis memilih Studio Spasi sebagai tempat 
magang untuk mempelajari langsung bagaimana realitas proses melakukan 
branding. Penulis juga belajar banyak mengenai pentingnya eksplorasi visual yang 
sesuai dengan konsep. Dalam perjalanannya, tentu ada kendala-kendala minor. 
Namun, hal itu tidak dijadikan sebagai alasan terhambatnya suatu proses mendesain 
identitas yang proporsional dan komprehensif.  
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